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leza disipa las nrás densas sombras. La  vida y la 
muerte las cncierra la quimica dentro estas escuetas 
f¿>rmulas: 
H g $- C = Vida 
H g + CO = Muerte 
F. i r i o u r ~ d o .  
(Se coi~fi?~na,-<i. j 
Donat i'impiils pres per aquesta «Secció I'scur- 
sionista~, que cornpta avuy ab  cresctit nombrc de 
socis, s'acordi en reunió yeneral tinguda 10 dia i X  
<le Noi-embi-E, celebrar un ápat de carácter intiin al 
objecte <Ir trob;irse reunits lo major nombre d'es- 
cursionistas possiliie, per estrenyer més las amistats 
S cambiar iinpresions sobre las escursions celebra- 
das y las que's t i  en projecte celebrar. 
Dit ápat tingiri~i lloch lo dia 23 de N«seinbre en 
I'IierrnOs mas ~~rnp ie ta t  de D. Sebastiá Massii y Si- 
mú, rinin senyor, atentissiin A lo solicitar per la 
«Secciii» prrstii gustós lo rnis donant tota mena de 
facilitats pera'l bon 4xit del acte que se celebrá. 
Concorregueien á dit ápat los socis cegüents: Jau- 
me Sardá y Ferrán, Salvador Miró, Francisco Ro- 
r r is  Artigas, Jciaii Coióm, Victorino MirO, fosrph 
M." Soronellas, Anton Costa, Arcadi Foi-t, loseir11 
Prunera, Joceiili liiisellú, Marián Grasec, Josepli 
Oliva, Joseph Cai-boneli, Pere Cavallé, Josepli Ca- 
nut, Pasciial ,l'íiguel, Salvador Sedó, Medanl Gran, 
Joan Ferratrr, Ronaventilra DomCnech, Franciscr, 
'lapiró, Josepli bl.YI.:spinach, Feiip Pulin;i, Joseph 
F e r r i  y Geridre, Joan Puigjaner, Josepli W<>nfill, 
Joan Porta, Anton Porta, Joseph M.' Pons, Joan 
Pujol, Juan Rlay, Francisco Coloni, Joaqoim I?atct, 
Prre  l'ost, Joseph I.:iias, Eduard Horrás y An<lreu 
Anguera. 
A primera hora del mati sortiren vers al mas Ids 
socis encar-regats de la oryaniiat:i¿> del dinar y mCs 
tart lii anaren compareisent en petits núcleos tots 
111s socis abans apuntats. 
Se pará 1:i taula en I'espayosissim meiijad<ir del 
mas, en form:~ de Y:, donant goig <le veure per lii 
ben presentada. 
Seguitlament desprts d'liavcr clinat, I<i  coci An- 
dreu Anguera ieu una fotoyrafia del «grupo> d e l ~  
excursionistas y desprcs fou servit lo caf2 arribant 
I < ,  inomcnt de cambizir impresi<>iis. Foreii \.aris los 
excursionist;~~ que l>arlnreii y tots ells ho feren en 
entussiastas frases felicitantse del eiigroisernrnt 4: 
iiicreineiicia que de dia en ilia r a  prenerit la Seccib, 
l>rindaiit tots pera que nquest increment no pari y 
s'arribi al Iloch que'ls iniciadors se proposaren. 
Se parlá de la projcctada escursió á Montserrat 
que s'efectuará la vinent Pascua y aisis iirateis sc 
eineteren ideas pera la que's pensa Ser :r Mallorca. 
, ~ 1 othom se niostrá en estrim entussiasniat expo- 
santse varis progectes ci'excursions pera efectuarlas 
en Ia ~ in r i i t a  primavera. 
Tamb6 s'esposaren <lifcrentas ideas I>rra'l r4gi- 
interior de la Secció. 
L o  Sr.  Prunera (Pi-esirlent de la Secció) doni en 
nom de la mateisa las mercis mis expressii*as al 
Sr. Massó, presrnt en dit acte, per sa cstremada 
Iiena\,olensa y yalairtería en haver, no solzarnent 
prestat sa finc;i á la Secció, sino en haver-li donant 
tata rnena de facilitats pera la Lona <irganisació de 
l;i Testa intima que s'estava celel>rant, 
S';icordá que en la reasenya de  dit :icte s'lii íes 
constar I'ayrahiinent de la Secció vers lo Sr.  Xassó, 
<,U¡ correspongui oierintse pera tots quants actes 
]>ugu&s er útil, t;iiit R la xSecci<i F3scursi»nista» e n  
particular, com al <Centro» en  general. 
D'entre'ls socis qiie feren lis tie la paraui:~ recor- 
dEm als Srs. Sardi, Coloin, Fort, Miguel, FerrE y 
Frrrater. Aquest derrer recitá uns enginyosos ver.- 
sos de carácter festiu alusius al acte. 
Lo Secretari de la Secció doná corrlpte deis silcis 
iiue [>e' causas ageiias á la seva v«luiitat no pogue- 
r t n  concorre á dit acte. 
Y'i Sr. Watet, individu<~ de la Junta de Gubern del 
«Centri>w, feu itn rrsúm de tot 1:) que s'haria dit ,  
riferintse tambi. incc~nclicionalment á la Secció y feli- 
citantla en nom de la Junta Directiva del «Centrox. 
S'airecá totliom de la taula, y'ls socis 13s~iirach y 
(;rases rsrcutaren en lo piano algtiiias composicions 
y senc ja b«n rich t;irt s'emprengué'l cami de retorn 
, . 
21 licus, arribant i las 7 de la tarde a1 «Centrtin, re- 
tratantse en la cara <le tots los escursionistas la sa- 
tisiacció que'ls hi havia ]~oriuliit I'acte celebrat. 
El carácter de extraordinario que revistió nuestro 
último número, nos impidió dar i nuestros lectores, 
cilmo era nuestro deseo, noticias detalladas del Con- 
curso Nacional de Fotografías organizado por la 
Seccií,n Artistica, de acuerdo con la Junta Directii-a 
del d e n t r o  de Lectuvan. 
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Las noticias que podemos comunicar hoy á nuestros 
lectores, son en extremo halagüeñas y auguran al 
Cuncurso un Grito brillantisimo, tanto por lo menos 
-como puedan haberlo obtenido los que en España 
se h;in celebrado. 
De todos los extremos de la peninsula, recibe dia- 
riamente la Secciún Artistica cartas de aficionados y 
de fotógrafos, viindose revelado en todas ellas el  
entusiasmo producido por el solo anuncio del Con- 
curso de referencia. 
S i  el solo anuncio de la celebración del Concurso 
tanto entusiasmo ha despertado, calcúlese cual será 
este al  anunciarse los premios, importantes en cali- 
dad y en número, que en el rnismo se concederán. 
Aunque la list;~ no sea completa, pues faltan toda- 
i ia algunos, anticipamos 5 nuestros lectores de las 
siguientes entidades y personalid~des que hasta hoy 
han ofrecido y enviado premios: 
SS. A A .  los Srinos. Sres. Priiicipes dii Asturias. 
Exmo. Sr. Ministro <le Instrucciún Pública. 
w x hiarqués de Marianao,Srnador del Reino. 
» U a de 'l'amarit, Dipiitaclo á Cortes. 
n r D. Juan Cañellas, r > 
u U. Javier Iiabassa, > x 
» w D. Alberto liusiñol, a w 
Diputación Pruvinciol de Tarragona. 
D. m i l i  V I ,  I>iputado Prtrviricial. 
Evaristo Fábregos, u >> 
Esmo. A!.uiitantiento de esta ciudad. 
Sociedad d e n t r o  rle Lecturaa. 
wEl Circulo». 
x xEl Olimpor. 
x #La Palma*. 
«El  Brincov. 
Exmo. Sr .  D. Kamóii de  Morenes, hlarqiiés de Griny. 
D. Eduardo ?'o<ia. 
* Pedro Rull, Delegado Notarial de  esta ciudad. 
Instituto Pedro Mata. 
Sres. hlir4 y 'rarragú, fabricantes del acreditado 
Charnpagne de s u  nombre. 
Sres. Olivé y Salas, propietarios de xLa iilianza,. 
Vidrieria Barcelonesa de Juan Vilella S.  en C., Bar- 
celona. 
Oportunamente publicaremos las nueras hases que 
está actualmente redactando la Secciún .Irtistica, asi 
como la lista coinplera de los premios, y tendrernos 
al corriente á nuestros lectores de cuanto relaciona 
con e1 <:oncurso que nos ocupa, puede serles de in- 
terés conocer. 
Poi- lo que pueda interesar 5 nuestros lectores, 
hacemos púl>lic« que, La Secciirn Artística, accedien- 
do á los deseos de gran número <le aficionados que 
la han solicitado, ha acortlado aplazar la celebraciúii 
del Concurso, sin que podamos por Bo)., señalar l;i 
fecha en que tendi-i lugar, la <lue se publicas-ii opor- 
tunamente, junto con las nuevas bases )- la distribu. 
ciún de los premios. 
CrOnica Artística lau de Bellas Arts, tenips y espay que'm mancan, 
~- ~.~ ~ ~~. . .. . . ~ . .  ademés de q u c  nia pobra ploina fora impotent pera 
Irnport;ri>cia, y nioita ha tingut I'Esprisició d'ilrt 
.\ntich, organisada pcr la Junta de Musetis y liellas 
Arts, d';iqueixa caliital. S o n  innombrables els retau- 
les y estofas <le totas menas que s'lia Iograt aplegar- 
hi, y donan aqileisos esemplars una bella niastra rle 
lo que foil l'.\rt mitjeval á Catalup;i. 
Ademis dels retaiiles que son el veritable cbrr <le 
I'actual e~posic ió ,  tenen tambC grandicsima impar - 
tancia els tapissos, casiillas, frontals, etc., entre'ls 
quals hi iha eseniplnrs notabilissirns, alguns <l'ells 
úilichs en el Inoii dins del sru género, tais son el  rd- 
písromáoicli dit <le las Icoi,as de la Seti de Gerona, 
p el famós front;il Ixodat <le la Diputació en el qu;il 
s'lii veu al cavaller S.  Jordi Lluytant amb el dracli. 
, >  1 otas las demts seccions, d'eccul~itura, cerámica, 
vidrieria, rnol>listeria, etc. no tenen de  molt I'i~iipor- 
taiicia de las abans esmentadas, Iiarenthi per ais0 
en totas ellas algún notable esemplar. 
blolt de temps y espay necessitaria pera (lonai- 
una lleugera idea de lo molt y bú que por seriyalarse 
-entre las o l ~ r a s  aplegazlas en las salas baisas del Pa- 
ni t:int s i~ l s  poder reflcsar las variadas 6 intensas 
seiisacions que I'ániin experimenta al pascar revisra 
<I'aquells iiornbrocos Sants y ser;ilins, T-erges y but- 
i n s ,  oienestrals y c;ivaliers, i>intats am tanta inge- 
nuitat com finesa, y orl21ts amb aquelis prodigis del 
:irt decoratiu gótich, ornaments no superats may 
mis per ninxú. 
Aisis es quc'ni 1imit;iré á manifestar l'agrahimeiit 
que deréin tots els qii'hcin tingut la sort de  poder 
c<,nternplnr aqueixii esposició, als inili~iduiis de  la 
junta de Uuseus, per I'esfors que representa l'liarer 
pognt reunir ). niostr;ir ap1ega.s tantas y tantas 
o l ~ r a s  clue'ns recordan eis passats explendors del 
Br t  en la ntistra tcrra, y acabar6 frnt vots pera que 
un clia pugui tornar :i Iluliir en el cel de  Catalunya, 
el Sol rle I'!lrt, que tan poteiitineiit rlluminá eis si- 
,des i i i ,  siv y sv.  
., 
* * *  
Notables iian sigut també <litis <!'un altre ordre 
ci'ideas, las conferencias que erplicant el seu Ilibre 
x.A[~oteosis de la relligiú católica, Parsifal, de liicart 
